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Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk : 
 Ibu dan Bapak yang selama ini senantiasa 
memberikan dukungan dan do’a, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan studi S1 di 
Fakultas Psikologi UMS dengan lancar.  
 Adik-adik tersayang yang senantiasa     










Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberi kekuatan serta 
petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini untuk 
memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, sungguh tiada kekuatan dan daya upaya 
tanpa kehendak-Nya.  
Bantuan dan dorongan berbagai pihak mengacu semangat dan keinginan 
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memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.  
4. Ibu Dra. Partini, M.Si sebagai penguji pendamping II yang telah bersedia 
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HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DAN KONFORMITAS  
DENGAN PERILAKU KONSUMTIF  
 
Intan Yuniartha Pramesti  
Dr. Taufik Kasturi, S.Psi, M.Si 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui hubungan antara 
harga diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif. 2) Mengetahui hubungan 
antara harga diri dengan perilaku konsumtif. 3) Mengetahui hubungan antara 
konformitas dengan perilaku konsumtif. 4) Mengetahui tingkat harga diri.                         
5) Mengetahui tingkat konformitas. 6) Mengetahui tingkat perilaku konsumtif. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 112 siswi kelas X SMA Negeri 2 Sragen. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster Insidental Non 
Random Sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 
perilaku konsumtif, harga diri, dan konformitas. Berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan teknik analisis regresi ganda diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
hubungan antara harga diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif. Perilaku 
konsumtif pada subjek penelitian berada pada kategori rendah, harga diri pada 
subjek penelitian berada pada kategori tinggi, sedangkan konformitas pada subjek 
penelitian berada pada kategori rendah. Maka jika harga diri tinggi dan 
konformitas rendah, maka perilaku konsumtif akan rendah, sebaliknya jika harga 
diri rendah dan konformitas tinggi, maka perilaku konsumtif akan tinggi. 
Implikasi penelitian ini adalah untuk ilmu psikologi sosial, dan psikologi 
pendidikan terutama yang menyangkut pada masalah remaja.  
 
Kata kunci : Konsumtif, Harga Diri, Konformitas.  
 
 
